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Library	 for	 the	 Blind	 and	 Print	 Disabled,	 and	 the	 Educational	 Technology	 for	 the	 Blind	 
Center-were selected by purposive sampling. Interviews were conducted to collect data from 
36	key	informants	which	comprised	administers,	librarians	and/or	library	staff,	and	users.	A	survey 
form was designed to collect data on library resources and technology. The study results were 
used for constructing a guideline for all libraries that serve visually impaired people so service 
provided will be suitable to the Thai context.
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	 การจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 จึงมีความสำาคัญและจำาเป็นมาก	 การคัดเลือก	 ผลิตและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน	 	 ตลอดจนการจัดบริการต่าง	 ๆ	 	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
ผูพ้กิารทางสายตาใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีต่นตอ้งการไดโ้ดยการใชอ้วยัวะอืน่แทนดวงตา	ไดแ้ก	่การใชป้ลายนิว้มอืสมัผสั	การใช้
หูรับฟัง	และการอ่านโดยผ่านการใช้วัสดุการอ่านชนิดพิเศษ	เช่น	หนังสืออักษรเบรลล์	สื่อสิ่งพิมพ์นูน	หนังสือเสียง	หนังสือ
ที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 	 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตของผู้พิการ 
ทางสายตา	เปน็การสรา้งกระบวนการรบัรูส้ารสนเทศทีจ่ะชว่ยพฒันาสตปิญัญา	พฒันาอารมณค์วามรูส้กึ	มคีวามเขา้ใจการดำาเนนิ 
ชีวิตของตนเอง	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับตนเอง	 ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งที่จะช่วย 
ให้ข่าวสาร	ความรู้	ความบันเทิง	ความจรรโลงใจ	โดยจัดบริการสื่อและเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกในรูปแบบอันเหมาะสม 
ที่ทำาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้	 อีกทั้ง	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาส 




















ผู้พิการทางสายตา	 และส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวปฏิบัติ	 (Guidelines)	 สำาหรับบริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ	 รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	(Best	practices)	เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำาเนินงาน		นอกจากนี้	ยังมุ่งเผยแพร่บริการห้องสมุด
ไปสู่ผู้ใช้โดยผ่านทางสหภาพคนตาบอดสากล	(World	Blind	Union)	ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสำาหรับผู้พิการทางสายตา

















	 ในประเทศไทย	 จากการสำารวจเบื้องต้น	 พบว่าห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะมีจำานวนน้อยและ 
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอัตราส่วนต่อจำานวนประชากรผู้พิการทางสายตา	และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ	ลักษณะ
และพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้ได้	 แม้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวจะเป็นที่ทราบกันอยู่บ้าง	 แต่ยังขาดการวิจัยที่จะให้ข้อมูล 



























   1.3..นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	การสัมภาษณ์	และการสำารวจข้างต้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	รวมทั้ง
สรุปผลประเด็นสำาคัญแบบบรรยาย	 เพื่อนำาประเด็นสำาคัญมาสร้าง	 “แนวปฎิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ 
ทางสายตา”	ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย
   1.4..นำาแนวปฎิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่สร้างขึ้น	 เสนอต่อประธานและกรรมการ


















   1.1..งานบริหาร		ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
    1.1.1..โครงสร้างการบริหารงาน	










    1.1.2..นโยบาย
	 	 		 หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่มนีโยบายหลกัในการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ	คอื	1)	เปน็แหลง่ผลติ 
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 2)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะการใช้ห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการ	 สารคดีและบันเทิงคดีเพื่อ






    1.1.3..ด้านบุคลากร	














    1.1.4..งบประมาณ













    1.1.5..อาคารสถานที่















	 	 		 1.1.6..ทรัพยากรสารสนเทศ
















	 	 		 1.1.7..เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก





สารสนเทศเป็นอันดับแรก	 เนื่องจากมีภารกิจหลัก	 คือ	 การผลิตสื่อและแปลงรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่
ผู้พิการทางสายตา
	 	 		 สว่นในดา้นการจดับรกิารเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดน้ัน้	หอ้งสมดุ 
สว่นใหญม่บีรกิารคอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาใหส้มาชกิหอ้งสมดุไดส้บืคน้ขอ้มลู	นบัเปน็บรกิารเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน 




   1.2..งานเทคนิค		ครอบคลุมประเด็นเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้







    1.2.2..การจัดหา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ	ผลการวิจัยพบว่า	ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ดว้ยวธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกนั	ไดแ้ก	่1)	การผลติขึน้เอง	โดยหอ้งสมดุมฝีา่ยผลติทรพัยากรสารสนเทศ	2)	การซือ้และแลกเปลีย่น 
บรรณารักษ์ติดต่อกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงเพื่อขอซื้อหรือทำาสำาเนาและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน	 3)	 การแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศ	 เป็นการนำาสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 มาแปลงให้เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์	4)	การขอรับบริจาค	บรรณารักษ์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ผลิตทรัพยากรสารสนเทศขึ้นมา 
เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้พิการทางสายตา	เพื่อให้ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ










สำาหรับผู้พิการทางสายตาในยุคสารสนเทศของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	 (Kavanagh;	 &	 Skold.	
2005:	Online)	ได้แนะนำาว่า	ห้องสมุดควรวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานแห่งชาติหรือ











   1.3..ด้านงานบริการ
	 	 	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่มกีารจดับรกิารใหแ้กส่มาชกิหอ้งสมดุเชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุทัว่	ๆ 	ไป 
ได้แก่	บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ	บริการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสายตา	บริการตอบคำาถาม








   2.1..ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
	 	 	ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ	 เนื่องจากห้องสมุดมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง
มากและเพิ่มขึ้นทุกปี	 แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรแม่ยังคงเท่าเดิม	ทำาให้ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา





















   2.4..ปัญหาอาคารสถานที่
	 	 	หอ้งสมดุสว่นใหญม่ขีอ้บกพรอ่งบางประการในออกแบบพืน้ทีภ่ายในหอ้งสมดุซึง่ทำาใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด้	เชน่	การใช ้
ประตูแบบผลัก	 การเดินสะดุดธรณีประตู	 ตู้และชั้นใส่ทรัพยากรสารสนเทศสูงเกินไป	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่อง 
พื้นที่จำากัดและไม่สามารถขยับขยายต่อไปได้	ทำาให้ห้องสมุดไม่สามารถแบ่งพื้นที่สำาหรับการบริการผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม	เช่น 
ไมม่โีตะ๊เกา้อีใ้หน้ัง่ฟงัหนงัสอืเสยีง	ไมม่ทีีส่ำาหรบันัง่คยุ	เสวนา	หรอืทำากจิกรรมสง่เสรมิการอา่นภายในหอ้งสมดุได	้ในขณะเดยีวกนั 




   2.5..ปัญหาโครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน

























   4.1..ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 	ผูพ้กิารทางสายตาทกุคนมคีวามตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความสนใจของตน	โดยมเีนือ้หาครอบคลมุ
ทางด้านวิชาการทุกสาขาวิชา	 รวมทั้งบันเทิงคดีและสารคดี	 ดังนั้น	 ความหลากหลายของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศจึงมี 




   4.2..ความต้องการด้านการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
	 	 	ผู้พิการทางสายตามีความต้องการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกใน	2	ประเด็น	คือ	1)	ความต้องการ















   4.3..ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่






ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดและลดปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ	 ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ	 พีระ	 จูน้อยสุวรรณ	 (2539:	







   5.1..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานบริหาร	ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
    5.1.1..โครงสร้างการบริหารงาน	




    5.1.2..นโยบาย
	 	 		 ผู้บริหารห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 จำาเป็นต้องกำาหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและ 
การพฒันาระบบหอ้งสมดุใหส้ามารถดำาเนนิงานดา้นบรหิาร	เทคนคิ	และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ใช้ที่พิการทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิผล
    5.1.3..บุคลากร
	 	 		 บรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาเป็นบุคลากรที่สำาคัญในการพัฒนาระบบ





    5.1.4..งบประมาณ
	 	 		 งบประมาณ	มีความสำาคัญมากในการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ในการผลติทรพัยากรสารสนเทศและการจดัหาเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวก	ดงันัน้	รฐับาลจงึควรตระหนกัถงึความสำาคญั 
ของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ	 อย่างไรก็ตาม	 การแสวงหา 
งบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายนอกยังคงมีความจำาเป็น	 ห้องสมุดจึงควรจัดทำาแผนและโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน
จากบุคคล	หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ	ที่ยินดีให้การสนับสนุนห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
    5.1.5..อาคารสถานที่





	 	 		 5.1.6..ทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 หอ้งสมดุควรมนีโยบายในการจดัหาและผลติทรพัยากรสารสนเทศทกุรปูแบบเพือ่ใหส้มาชกิทีผู่พ้กิารทางสายตา
สามารถเข้าถึงได้ตามต้องการ	 มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งด้านวิชาการ	 สารคดีและบันเทิงคดี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท






	 	 		 5.1.7..เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการทางสายตา
	 	 		 หอ้งสมดุควรมนีโยบายในการจดัหาวสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกโดยแบง่เปน็	2	ประเดน็	
ดังนี้	 1)	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงานห้องสมุด	 โดยเน้นการจัดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำานวย 
ความสะดวกใหแ้กเ่จา้หนา้ทีฝ่า่ยผลติ	เชน่	เครือ่งพมิพอ์กัษรเบรลล	์เครือ่งบนัทกึหนงัสอืเสยีง	เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มตดิตัง้ 
โปรแกรมต่าง	 ๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	 2)	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ขัน้พืน้ฐานสำาหรบับรกิารแกส่มาชกิหอ้งสมดุ	ไดแ้ก	่คอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	เครือ่งฟงัหนงัสอืเสยีงเดซี	่เครือ่งสำาหรบั 
ขยายภาพและตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	เป็นต้น
   5.2..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานเทคนิค	ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
    5.2.1..การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ในการคดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ะนำามาผลติและแปลงเปน็ทรพัยากรสารสนเทศสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา 
ควรคำานึงถึงความต้องการและความจำาเป็นของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด	 ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายและ
พันธกิจของห้องสมุด	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 ดังนี้	 1)	 คัดเลือกจากทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกห้องสมุดนำามา
ฝากให้อ่านและผลิตเป็นหนังสือเสียงหรือหนังสืออักษรเบรลล์	 2)	 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านบันเทิงคดี 
ที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้แก่สมาชิก
    5.2.2..การจัดหา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด	 บรรณารักษ์ควรปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ	มี	5	ประการ	คือ		1)	การผลิตขึ้นเอง		2)	การซื้อและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อช่วยประหยัดเวลา





    5.2.3..การวิเคราะห์และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ห้องสมุดควรมีนโยบายการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ	 โดยการจัดหมวดหมู่และทำารายการ 
ตามมาตรฐานสากล	เพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานกุรม	และการใชห้อ้งสมดุรว่มกบัคนปกตทิัว่ไป	
ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้น	 ห้องสมุดควรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือฐานข้อมูลเพื่อ




    5.2.4..การบำารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ




   5.3..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานบริการ
	 	 	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	มกีารดำาเนนิงานจดับรกิารใหแ้กส่มาชกิหอ้งสมดุเชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุทัว่	ๆ 	ไป 
ส่วนที่แตกต่างคือ	 รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ	 และบรรณารักษ์จะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการ 










   1...ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร		
    1.1..ควรสง่เสรมิความรว่มมอืในการบรหิารงานหอ้งสมดุผูพ้กิารทางสายตาทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล	เพือ่
ให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญและจัดหางบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานของห้องสมุดอย่างเพียงพอ
    1.2..ควรสนบัสนนุใหม้กีารศกึษาวจิยัและการประเมนิผลเพือ่พฒันาปรบัปรงุหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา
ให้มีการดำาเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ	สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาได้	
    1.3..ควรกำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน	นโยบาย	แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
    1.4..ควรขยายความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
    1.5..ควรกำาหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาทั้งในด้านการผลิต
ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ	
	 	 		 1.6..ควรเนน้นโยบายการพฒันาระบบการจดัวเิคราะหแ์ละทำารายการทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุสำาหรบั
ผู้พิการทางสายตาให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลทางบรรณารักษศาสตร์
	 	 		 1.7..ควรมนีโยบายในการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุใหผู้พ้กิารทางสายตาและผูท้ีส่นใจไดรู้จ้กัและทราบถงึพนัธกจิ
ของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	เพื่อหาอาสาสมัครและหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อการสนับสนุน






   2.1..บรรณารักษ์ควรพัฒนาห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาให้มีการดำาเนินงานด้านงานเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน
สากลตามหลักบรรณารักษศาสตร์
   2.2..ควรประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้น	เช่น	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	สื่อโทรทัศน์	สื่อวิทยุ		เป็นต้น
   2.3..เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการจัดหา	การผลิตและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
   2.4..ควรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อนำาความรู้ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของตน
ให้เป็นระบบมาตรฐานและจัดบริการที่ครอบคลุมความต้องการของผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้น
   2.5..ควรจดัฝกึอมรมพเิศษและใหค้ำาแนะนำาเรือ่งการผลติทรพัยากรสารสนเทศสำาหรบัผูท้ีส่นใจและยนิดเีขา้มาเปน็
อาสาสมัครของห้องสมุดเพื่อช่วยเหลืองานผลิตทรัพยากรสารสนเทศ
 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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